



大山　典宏　 立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科 コミュニティ福祉学専攻 博士課程後期課程 2 年
嘉瀬　貴祥　 立教大学 現代心理学部 心理学科 助教
加藤　　森　 立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科 コミュニティ福祉学専攻 博士課程前期課程 1 年
奇二　正彦　 立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科 コミュニティ福祉学専攻 博士課程後期課程 2 年
竹田　幹雄　 立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科 コミュニティ福祉学専攻 博士課程後期課程 3 年
濁川　孝志　 立教大学 コミュニティ福祉学部 スポーツウエルネス学科 教授
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